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RESUMEN 
EFECTOS DE LAS RESPONSABILIDADES ADUL TAS EN EL CURSO DEL 
DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LOS NINOS Y NINAS DE 9 A 14 ANOS QUE 
VIVEN EN LAS AREAS DEL RELLENO SANITARIO DE LA ZONA 3 DE LA 
CIUDAD DE DE GUATEMALA 
Monica Viviana Gonzalez Mansilla 
Silvia Lucrecia Rios Carrillo 
La investigacion tuvo como proposito determinar los efectos de la 
responsabilidades adultas asumidas en el proceso del desarrollo psicosocial de los 
ninos y ninas de 9 a 14 anos, que viven en las areas del Relleno Sanitario de la 
Zona 3 de la ciudad de Guatemala durante el primer semestre del ano 2011. Para 
10 cual se utilizo la tecnica de la observacion dirigida 0 estructurada, cornparando, 
asi los comportamientos actuales del nino y la nina contrastandolo como 10 que 
deberia tener segun su estadio 0 etapa de desarrollo. 
Se realizo la recopilacion de informacion a traves de testimonios, los que en su 
contenido reflejaron el sentir y pensar de los ninos y ninas en su vida cotidiana. 
Como complemento y tecnica de contraste se desarrollo un grupo de enfoque, 
conformado por madres de familia, quienes manifestaron algunos de los efectos 
relacionados con el desempeno de actividades adultas, en su ninez. 
Dentro de los hallazgos encontrados se pueden mencionar, que la percepcion de 
los ninos y ninas respecto a las responsabilidades adultas asumidas, favorecen los 
vinculos afectivos que representan la aprobacion dentro del espacio del adulto, 
ademas es un aporte a la economfa familiar, ya que, si ellos cuidan a sus 
hermanos y familiares menores no tendran que pagar quien 10 haga, situacion que 
es reconocida como importante dentro de la familia y la comunidad. 
1 
Aun cuando las condiciones socioecon6micas de los ninos y ninas del Relleno 
Sanitario son contrarias a las id6neas para su desarrollo biopsicosocial, no se 
evidencia afectado el mismo. 
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PROLOGO 
Para analizar los efectos de las responsabilidades adultas asumidas en ninos y 
ninas, se ha tomado como referente la Teoria de Desarrollo Psicosocial de Erick 
Erickson, ya que, esta reconoce dentro de la Etapa de Laboriosidad vrs 
Inferioridad, la capacidad 0 competitividad de los ninos y ninas para realizar todo 
tipo de tarea incluyendo las que 10 vinculen en el espacio adulto. 
Para el efecto se seleccion6 como muestra a ninos y ninas de 9 a 14 anos que 
viven en las areas aledanas al Relleno Sanitario de la zona 3 de la ciudad 
Guatemala durante el primer semestre del ana 2011, Y que adem as entre sus 
actividades este incluido el cuidado de hermanos y familia res mas pequenos que el 
o ella. 
EI nexo con las familias aledanas al Relleno Sanitario, se realiz6 siguiendo la 
rectoria institucional de la Municipalidad de Guatemala, quien a traves de la 
Alcaldia Auxiliar del Distrito 7, facilit6 el enlace con los miembros del Comite Unico 
de Barrio de la Colonia EI Recuerdo, Zona 3. 
Dicho Comite, facilit6 el espacio fisico para realizar las actividades planificadas. Y 
realiz6 las convocatorias a la comunidad a fin de contar con los participantes en la 
muestra 
AI interactuar con las personas que viven en las areas aledanas al Relleno 
Sanitario, se pudo evidenciar el contraste de las diferentes percepciones que se 
tienen de las necesidades y de la realidad desde las personas que viven en el 
Relleno Sanitario y las externas al mismo. 
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I. INTRODUCCION 
1.1 Planteamiento del problema y marco te6rico 
1.1.1 Planteamiento del problema 
Efectos de las responsabilidades adultas en el curso del desarrollo 
psicosocial de los nhios niiias de 9 a 14 aiios que viven en las areas del 
Relleno Sanitario de la zona 3 de la ciudad de Guatemala 
EI entorno geografico y socioecon6mico en que viven los nilios es determinante 
para cornprender practicas, comportamientos aptitudes y habilidades sociales que 
indudablemente se relacionan con el desarrollo normal del nilio. 
La dinamica de las familias y del quehacer cotidiano de las personas que habitan 
en lugar, pareciera atropellar muchas de las ideas de la "calidad de vida", sin 
embargo, las formas de percepci6n de la realidad y de adaptarse al contexto tiene 
un particular interes, cuando nos adentramos a conocer las actividades que 
cotidianamente realizan las familias y principalmente los nilios y las nilias. 
En el contexto de la familia, los padres y las mad res son reconocidos como 
responsables de satisfacer las necesidades basicas del hogar, la crianza y cuidado 
de sus hijos e hijas, sin embargo, al cuestionar la cultura guatemalteca y analizar 
el imaginario social relacionado a los patrones de crianza, podemos evidenciar la 
estructura familiar y las necesidades econ6micas, versus ejercicio de roles de los 
padres y las madres, obUga a estos a delegar algunas responsabilidades a sus 
hijos mayores, situaci6n que en muchas familias se traduce a la crianza y cuidado 
de los nilios menores a el; es decir, que los hijos e hijas cubren varias de las 
actividades que normalmente son responsabilidad los padres; sin embargo, en la 
4 
sociedad se invisibilidad dichas acciones y carecen de reconocimiento por el hecho 
de beneficiar al mismo hogar. 
Las diferencias socioecon6micas en Guatemala, han ocasionado que en la 
busqueda de oportunidades de desarrollo, las familias se concentren en las areas 
urbanas y periurbanas a la Ciudad, muchas de las veces en condiciones 
infrahumanas cuando se trata de asentamientos precarios, tal como es el caso de 
las colonias aledanas al Relleno Sanitario de la zona 3 de la ciudad de Guatemala. 
1.1.2 Marco Te6rico 
Tal como se abord6 en el planteamiento inicial, en esta etapa se desarrollaran los 
conceptos esenciales que dan soporte al tema de estudio. 
1.1.2.1 Asentamiento periurbanos precarios 
EI ritmo en urbanizaci6n de la ciudad de Guatemala se haya cerca del 3.6% 
anual, 10 que implica que cada 25 anos aproximadamente el numero de 
viviendas se duplica, producto del crecimiento poblacional en el que se identifica 
la migraci6n campo-ciudad y las precarias condiciones de vida de los pobladores 
de las areas rurales del pais, quienes, obligados por la alta tasa de desempleo, 
la pobreza y la pobreza extrema, asi como la falta de posibilidades para su 
desarrollo humano, han optado por migrar a los grandes centros urbanos, dentro 
de estos, la ciudad capital- como mecanisme de supervivencia, aunque por los 
indices de violencia registrados en los IJltimos anos tambien ha provocado que 
este fen6meno se empiece a revertir, ya que, las familias han retornado a zonas 
rurales para asentarse priorizando su seguridad. 
Cabe aclarar que los asentamientos precarios no son sin6nimo propiamente de 
las condiciones y caracteristicas de vivienda, mas bien debe poner atenci6n a las 
condiciones socioecon6micas de las personas que habitan en estos territorios. 
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Las debilidades de los proyectos habitacionales, la falta de una respuesta 
adecuada por parte del gobierno central y la iniciativa privada, asi como los altos 
precios de la tierra y la vivienda, han incidido directamente en el fen6meno de 
invasi6n de terrenos que se convierten en asentamientos humanos sin cumplir 
con las mininas normas de seguridad, higiene y condiciones adecuadas en 
cuanto a servicios basicos se refiere. Tal es el caso del sector del Relleno 
Sanitario de la zona 3, que basicamente esta colocado sobre la zona de 
barrancos que dividen las zonas 3 y 7 de la ciudad capital. 
EI Relleno Sanitario esta ubicado en el centro de la ciudad, tiene una extensi6n 
de 45,000 metros cuadrados y recibe cerca de 2,000 toneladas diarias de 
basura. EI Relleno Sanitario es un generador de empleo para las personas que 10 
utilizan como medio de subsistencia y se caracteriza por la actividad de separar y 
seleccionar los desechos de la ciudad. 
Trabajar en el basurero, sin horarios, sin jefes, sin nadie que mande, transmite la 
idea de libertad y de ser duenos de su propio tiempo. La basura es vista, por 
quienes la trabajan, como un bien material que se traduce en ingresos. 
Segun registros del ana 2003 del Programa Internacional para la Erradicaci6n 
del Trabajo Infantil -IPEC- por sus siglas en ingles, se identificaron 1,917 
guajeros dentro de los cuales estan identificados 254 nin~s, ninas y 
adolescentes comprendidos entre los 7 y 14 anos de edad. 
Actualmente existen programas formativos y recreativos para los nin~s, ninas y 
adolescentes que asisten al Relleno Sanitario, dichos programas son 
impulsados por la esposa del alcalde actual, los cuales estan orientados a 
mejorar las oportunidades en otros espacios sociales. 
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EI cumplimiento de los roles establecidos para cada uno de los miembro de la 
familia, es un factor determinante para el desarrollo integral de los nilios, nilias y 
adolescentes, el cual fortalece el cumplimiento de sus proyectos de vida. 
1.1.2.2 EI nino y la familia 
Desde la concepci6n social, un nilio es una persona que no ha lIegado a la 
pubertad. La Convenci6n de los Derechos del Nilio, define por nilio 0 nilia todo ser 
humano menor de 18 alios de edad, ya que, precisan de cuidados y protecci6n 
especiales, que los adultos no necesitan. i 
Derivado de los convenios 138 y 182 de la OIT, sobre la edad minima de ingreso 
al trabajo (1990), y sobre las peores formas de trabajo infantil (2001), ratificados 
por el estado de Guatemala en 1990 y 2001 respectivamente; nuestro pais, fija la 
edad minima de admisi6n al empleo en los 14 alios.ii Dicho rango sirve de 
parametro para el abordaje diferenciado propuesto por Unicef, OPS y OMS. 
En el ambito de la Ley de Protecci6n Integral de la Niliez y Adolescencia, en su 
articulo 2, considera nilio 0 nilia a toda persona desde su concepci6n hasta que 
cumple trece alios de edad y adolescente a toda aquella desde los trece hasta 
que cumple dieciocho alios de edad. iii 
La familia como grupo primario donde el nilio se desenvuelve, desempelia 
funciones de socializaci6n, consigue que los nilios interioricen significados y 
simbolos sobre los demas, sobre la familia, sobre el mundo en el que viven, e 
incluso, sobre si mismos y el valor de su propio yo. 
Hist6ricamente, los nilios y las nilias han sido considerados como propiedad de los 
padres, quienes han dispuesto de ellos y elias segun 10 dicta la tradici6n, 10 cual 
I.www.unicef.org 
~I Constituci6n politica de Guatemala, Articulo 2, inciso L 
III Ley de Protecci6n Integral de la Ninez y la Adolescencia, Decreto 27-2003, Guatemala, pag, 2 
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implica muchas veces que a nin~s, ninas y adolescentes se les asignen 
responsabilidades inapropiadas para su edad, a pesar de existir hoy en dia 
fundamento legal para la proteccion del nino, sus derechos ante la familia y la 
comunidad. Los ninos tienen derecho a un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo fisico, mental, espiritual, moral y social. 
Un aspecto del ambiente que influencia en la crianza de los ninos , las ninas y los 
adolescentes es la existencia de los estereotipos culturales sobre el 
comportamiento del padre, de la madre, del hijo y de la hija, partiendo de que cada 
miembro de la familia ocupa diferentes posiciones 0 estatus jerarquizados y 
desarrollan diversos "roles", pero de forma articulada y en orden al buen 
funcionamiento del sistema, por 10 que "para cada estatus personal (padre, madre, 
hijo 0 hija) tiene pautas de comportamiento, acciones, actitudes, deberes y 
privilegios a los que hay que atenerse para que el juego articulado de todos los 
roles familiares permita un correcto funcionamiento de la comunidad domestica".iv 
Cuando por varias razones se cambian 0 se trasladan los roles a otros miembros 
de la familia esta pierde su funcionalidad, y en este caso se aprenden roles de 
otros, los propios se dejan y luego se olvidan. 
La familia es uno de los principales factores protectores de la salud integral de 
nin~s, ninas y ado lescentes , principalmente cuando la estructura familiar 
proporciona apoyo, tolerancia, amor, seguridad, limites y condiciones adecuadas 
para su desarrollo, estimulando la independencia y la responsabilidad. Sin embargo 
en el sene de la familia como grupo primario de interaccion, tambien se reproducen 
condiciones que colocan en riesgo la salud integral de los menores. 
iv Pastor Ramos, Gerardo, Sociologia de la familia. Ed. Sigueme, Salamanca, 1988, Pag. 11 
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La crianza posibilita la socializacion a traves de sus variados aspectos, siendo esta 
una tarea compleja, diversa y de influencia intergeneracional. Resulta oportuno 
mencionar la situacion encontrada en el hijo primogenito, quien pareciera tener 
una condicion privilegiada en la familia; sin embargo, conlleva la responsabilidad 
de ser dirigente y maestro ante sus menores al actuar como filtro de instruccion y 
demanda de los padres, al ocupar la funcion de intermediario en permanente 
contacto con ellos. 
1.1.2.3 EI trabajo infantil 
Para comprender la problematica de trabajo infantil es necesario tener presente 
que los conceptos de ninez y ninez trabajadora son dinamicos, cambiantes y 
dialecticos adecuandose a las diferentes realidades socioculturales y a los 
diferentes procesos y/o coyunturas historicas, por 10 que se puede decir que su 
definicion varia en el tiempo, espacio, clase social, etnia y genero. 
Se concibe por "trabajo infantil" a la actividad economica 0 productiva que priva a 
los ninos de su infancia y su dignidad, impide que accedan a la educacion.v EI 
trabajo infantil es un fenomeno amplio complejo y multicausal, por 10 que se puede 
definir como toda forma de actividad economica y/o productiva lIevada a cabo por 
los ninos y ninas, incluyendo el trabajo no remunerado, el ilegal, el trabajo en el 
sector informal y la produccion de bienes para su propio uso.vi 
En Guatemala, la fuerza laboral consiste en 4 millones de personas, con un 
adicional de medio millon de ninos entre los 7 y 14 anos que se encuentran 
empleados. Aun cuando el estado ha fijado que la edad minima para el trabajo 
infantil es de 14 anos de edad y se han reglamentado condiciones apropiadas para 
este; EI estado de pobreza y pobreza extrema en que viven 6 de cada 10 familias 
guatemaltecas hace de la ninez un potencial economico para la supervivencia, a 
V Estudio cualitativo de trabajo infantil en Guatemala, MECOVI, OIT/IPEC 2004, pag.oa 
VI Entendiendo el trabajo infantil en Guatemala, Informe Nacional OIT/IPEC 2003, Pag. 13. 
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ello se suma una cultura autoritaria, machista y discriminatoria que visualiza al nino 
y, mas aun a la nina, como seres con mfnimos derechos 
La inasistencia escolar en la poblacion de 7 a 14 anos es del 29% como causa 
principal de esta encontramos: la falta de dinero y que los padres no los envian a 
la escuela para ponerlos a trabajar y obtener fuentes de ingreso a traves de ellos. 
Segun datos presentados en el Informe Nacional de la OITIIPEC 2003, en 
nuestro pais alrededor de 300,000 ninas y ninos comprendidos entre los 7 y 14 
anos realiza tareas domesticas en su hogar, por 10 menos cuatro horas al dia, 
mismas que carecen de reconocimiento y remuneracionVii , aun cuando sus 
implicaciones para el bienestar son similares a las producidas por el trabajo, ya 
que, la responsabilidad asumida puede implicar una limitante en el cicio normal del 
crecimiento, el desarrollo de habilidades sociales, entrando en conflicto con la 
educacion formal que Ie seran utiles para enfrentarse a la vida adulta. 
Si bien es cierto que se reconoce el trabajo infantil no remunerado, nuevamente 
deja afuera las actividades que el nino realiza en el espacio del hogar, que 
requieren igual responsabilidad, desgaste fisico y emocional que el trabajo 
remunerado, y que son realizadas indiscriminadamente por ninos y ninas sin la 
supervision y apoyo de una persona adulta, exponiendose a riesgos fisicos y 
peligros que atentan contra su vida, crecimiento e integridad psicologica. 
En este ultimo sentido, ninos, ninas y adolescentes desde pequenos trabajan 
duramente para ayudar a completar el ingreso del hogar ya sea de forma 
economica 0 sustituyendo la actividad de alguno de los padres. Esta actividad una 
de las causas principales de ausentismo y abandono escolar, para algunos ninos, 
la escuela es un sueno imposible. 
vii Ibid. Pagina 13. 
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En funcion de 10 anterior prestaremos especial enfasis a las actividades que se 
espera sean realizadas por los padres y madres de familia, pero que 
actualmente son asumidas por los hijos e hijas, y las posibles repercusiones 
que estas pueden ocasionar en el desarrollo integral de nin~s, ninas y 
adolescentes. 
1.1.2.4 Desarrollo del Nino 
Segun Papalia, el desarrollo del nino, "comprende el cambio y su continuidad a 
traves del tiempo"Viii, en su sentido mas general, el termino desarrollo se refiere a 
"ciertos cambios que ocurren en los seres humanos desde la concepcion hasta la 
muerte."ix Puede describirse tambien como "un proceso inherente, inalterable y 
evolutivo ( ... ) regular, definible y secuencial."x 
A traves de un proceso ordenado los ninos construyen y reconstruyen capacidades 
especiales en sus diferentes etapas de crecimiento fisico y mental, por medio de 
las cuales logra adquirir habilidades cada vez mas complejas, que Ie permiten y 
facilitan la interaccion con otras personas de su entorno, al relacionarse desarrolla 
la inteligencia, propicia el aprendizaje que Ie permite entender y organizar su 
mundo; caminar, manipular objetos, hablar, resolver sus problemas y adquirir la 
capacidad de comprender, sentir y expresar emociones y posteriormente adaptarse 
a las situaciones de su medio. 
EI desarrollo comprende dos clases de cambio: uno cuantitativo, relacionado al 
cambio en cantidad, como talla, peso y extension del vocabulario y otro cualitativo 
que comprende cambios de las funciones y procesos especificos como la 
inteligencia y la memoria. Es preciso tener en cuenta 10 anterior ya que 
generalmente los adultos reaccionan ante los ninos en razon a su estatura, 
vii, Dine Papalia Satin, Psicologia del Desarrollo. 7ma. ed. Ed Macraw Hill, Colombia, 1998. pag. 14 

IXAnita Wolfock, Psicologia Educativa, Ed. Prentice Hall, Mexico, 1995, pag.26. 

xHenry Maier, Tres Teorias sobre el desarrollo del nino, Erickson, Piaget y Sear. Ed. Amarrortu, B. Aires, 

1971, pag. 108.. 
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olvidando que hay ninos que parecen mas maduros a 10 que corresponde en 
realidad a su edad. 
En el ser humane se observan varios tipos de desarrollo, entre ellos :el desarrollo 
fisico, desarrollo cognitiv~, desarrollo social, desarrollo moral, desarrollo hist6rico 
cultural, desarrollo psicosocial, etc., cada uno de ellos con caracteristicas propias 
que definen period os marcados por edades aproximadas y en cierto modo 
arbitrarias, que hacen referencia a cada cicio de vida. Para efectos del presente 
estudio se tomaran como base las teorias del desarrollo cognitiv~ de Jean Piaget y 
el desarrollo psicosocial de Eric Erikson. 
1.1.2.4.1 Desarrollo cognitivo 
"Es el producto de la interacci6n del nino con el medio ambiente, en formas que 
cambian sustancialmente a medida que el nino evoluciona."xi Asimismo, se ve 
influenciado p~r el aprendizaje de las otras personas que 10 rodean. 
Segun Piaget, el desarrollo cognitiv~ se fundamenta en "cambios en los procesos 
de pensamiento del nino que conducen a una habilidad creciente para adquirir y 
utilizar el conocimiento acerca de su mundo,,,xn esto indica que el nino y la nina 
paulatinamente incrementan la capacidad de adquirir y asimilar el conocimiento, 
mediante tres atributos de inteligencia: la organizacion que Ie permite combinar, 
integrar y coordinar dos 0 mas esquemas individuales, la adaptacion en donde 
interactua con experiencias internas , externas y el acomodamiento a elias y el 
ajuste que consiste en la experiencia donde un objeto no encaja en un esquema 
existente por 10 que se produce un cambio en este 0 en la adquisici6n de uno 
nuevo, como resultado de la articulaci6n de estos atributos se da el "equilibrio", 
factor que activa el conocimiento cognitiv~. 
Segun Piaget el desarrollo cognitiv~ se fundamenta en cuatro etapas: 
xi Enciclopedia de Psicopedagogia, Oceano Centrum, Espana, 1998, pag.64. 
XII Henry Maier, Op. Cit, pag. 32 
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Etapa sensoriomotriz que abarca desde el nacimiento hasta los dos alios, pasa 
de una conducta refleja a la repeticion aprendida por iniciativa propia, se 
desarrollan basicamente los sentidos, y la permanencia del objeto. 
Etapa preoperacional Abarca desde los dos hasta los siete alios de edad, el nilio 
aprende a utilizar muchos esquemas de accion, es importante mencionar que en 
esta etapa presenta tres limitantes que son: el egocentrismo, la concentracion y la 
irreversibilidad . 
Etapa de operaciones concretas, "abarca desde los siete a los once alios, el nilio 
desarrolla el pensamiento logico que consiste en el conocimiento de la estabilidad 
logica del mundo fisico, la nocion que los elementos pueden cambiar 0 
transformarse y conservar muchas de sus caracterlsticas originales y la 
comprension de que estos cambios se pueden revertir"xiii, condicion que Ie permite 
comparar, cambiar y corregir; sin embargo, aun se presentan 
limitaciones para advertir causa y efecto de las situaciones que se presentan en su 
entorno social. 
Los nilios en esta etapa pueden asumir facilmente varios roles, incluyendo aquellos 
que implican responsabilidades de personas adultas, tales como: cuidar a sus 
hermanos 0 familia res mas pequelios; puede aplicar el pensamiento logico a 
pensamientos concretos. 
Etapa de las operaciones formales, a partir de los once alios de edad, el nilio 
desarrolla el pensamiento formal, que tiene la caracteristica de ser reversible e 
interno, esta organizado en un sistema de elementos interdependientes, que Ie 
permiten pensar y visualizar mas alia del presente y su vision de cambios es 
posible unicamente apegada a la realidad social. 
xiii Anita Wolfock, Op. Cit. Pag. 36 
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Este pensamiento incluye la habilidad para aplicar conceptos abstractos, la 
concepcion de sucesos hipoteticos y futuros, aun cuando el planteamiento del 
problema comience con planteamientos que van mas alia de su experiencia y 
creencias; dichas premisas son utilizadas como punto de partida para la resolucion 
de problemas. 
EI enfoque del pensamiento en esta etapa cambia de 10 real a 10 ideal, 10 cual 
permite al nino desarrollar la habilidad de experimentar una situacion con tan solo 
imaginarla, constituyendose en un sujeto de cambio al idealizar una nueva 
alternativa y luchar por realizarla. 
1.1.2.4.2 Desarrollo psicosocial 
Para la definicion del desarrollo psicosocial Maier rescata la definicion realizada por 
Erikcson, en la cual describe 10 como un "proceso evolutivo que se funda en una 
secuencia de hechos biologicos, psicologicos y sociales experimentada 
universalmente, e implica un proceso autoterapeutico destinado a curar las heridas 
provocadas por las crisis naturales y accidentes inherentes al desarrollo."xiv "Abarca 
desde los cam bios de nuestras interacciones y de la comprension de los demas 
hasta nuestro conocimiento y comprension de si mismo como miembro de la 
sociedad."xv 
Puesto que el desarrollo ocurre en un ambiente cultural y cada cultura difiere 10 
que constituye una conducta aceptable 0 inaceptable que determinara 
frustraciones y conflictos, que engendran en sus miembros rasgos especificos de 
personalidad, modelados a partir de las practicas de crianza de los ninos y sus 
objetivos reflejan la naturaleza de las condiciones de vida, presionando al nino para 
que sea un miembro capaz de contribuir algo a la sociedad. 
xiv Henry Maier, Op Cit. Pag. 35. 

xv Feldman, Robert S. Psicologia con aplicaciones para Iberoamerica 2da edici6n, Ed. Macraw Hill, Mexico, 

1992, pag. 357. 
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Segun Erikson, los cambios evolutivos que se dan en nuestra vida corresponden a 
una serie de ocho etapas en el desarrollo psicosocial. 
Los nilios sujetos de estudio se situan en la cuarta y quinta etapa del desarrollo 
psicosocial de Erikson, raz6n por la cual se abordara con amplitud a dichas 
etapas. 
Primera etapa, infancia: confianza contra desconfianza (esperanza), 
comprende desde el nacimiento hasta los 18 meses. En esta etapa los nilios 
necesitan aprender a confiar en ellos mismos; esta confianza la adquieren 
conforme aprenden a satisfacer sus propias necesidades, de 10 contrario pueden 
generar desconfianza y menguar la capacidad de enfrentarse a las situaciones 
que presenta la siguiente etapa. 
Segunda etapa, primera infancia autonomia contra verguenza y duda 
(voluntad), comprende de los 18 meses a los 3 alios de edad, los nilios 
desarrollan independencia y autonomia se fomenta su exploraci6n y libertad, 0 si 
se les restringe - verguenza y falta de confianza en si mismos-. La clave de la 
autonomia radica en que las personas ejerzan en el nilio un grado apropiado de 
control, para que este pueda autoafirmarse y desarrollar el sentido de autocontrol 
sobre su entorno. 
Tercera etapa, edad de los juegos: iniciativa contra culpa (determinaci6n), 
entre los 3 y los 6 alios los nilios se sienten capaces y razonablemente 
aut6nomos, estan dispuestos a emprender actividades notandose la continuidad en 
las cualidades positivas del yo. 
Cuarta etapa, edad escolar: laboriosidad contra inferioridad (competencia), 
se desarrolla en los nilios entre las edades de los 6 a 12 alios y se caracteriza por 
el aumento de la competitividad para realizar todo tipo de tareas, sean 
interacciones sociales 0 habilidades academicas, que, a su vez, implican dos 
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aspectos muy importantes: el metodo y la competencia. "Se puede describir al nino 
de esta etapa como un aprendiz del arte de aprender las tareas de la edad 
adulta."xvi 
Lo que advierte la expansi6n de la actividad del nino, definiendo mayor interes en 
la vinculaci6n en el espacio de los adultos, poniendo a prueba su capacidad y 
habilidad social, en otras palabras los ninos estan deseosos de ser como los 
adultos; sin embargo, las dificultades en esta etapa a los eventos desagradables 
pueden provocar sentimiento de fracaso 0 inadecuaci6n social. 
Segun Maier, en la etapa de laboriosidad el nino necesita hallar un lugar entre los 
individuos de su misma edad, porque no puede ocupar un sitio en igualdad de 
condiciones que los adultos. Por 10 tanto, trata de resolver estos sentimientos de 
inferioridad utilizando diligentemente todas las oportunidades de hacer haciendo y 
experimenta con los rudimentarios conocimientos requeridos por su cultura. 
En la laboriosidad, los ninos se encuentran en un estadio en el que se desarrolla la 
capacidad para trabajar y cooperar con sus pares, situaci6n que se evidencia en 
los ninos y ninas que hacen algun tipo de proyecto juntos, donde todos comparten 
y se ayudan. EI nino que cuida a sus hermanos y hermanas no puede compartir 
ese tipo de experiencias, ya que no asiste a la escuela 0, si asiste, no Ie queda 
tiempo para hacerlo. 
Quinta etapa, adolescencia: identidad contra confusion de los papeles 
(fidelidad), este estadio ocurre en la etapa de la adolescencia y la tarea central, 
segun Erikson, "es resolver el conflicto de la identidad ante la confusi6n de la 
identidad, es decir, convertirse en un adulto unico con un rol significativ~ en su 
XVI Nicholas Dcaprio, op.cit pag. 187. 
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vida"xVii Se espera que el adolescente establezca su identidad en la ocupaci6n, 
papel de genero y otros aspectos, minimizando asi la dependencia de los adultos 
como fuente de informaci6n, para ello la relaci6n con los companeros como fuentes 
de juicio social resulta un evento muy importante, ya que Ie permite entablar 
relaciones intimas, parecidas a las de los adultos y ayudar a clarificar su identidad 
personal. 
En otros terminos "Identidad se refiere a la organizaci6n de la conducta, 
habilidades, creencias e historia del individuo en una imagen consistente de si 
mismo."xviii Tambien se eligen metas y valores que conlleven a una identidad 
personal verdadera. EI resultado negativo de esta experiencia puede provocar 
una confusi6n sobre los roles que debera asumir en la edad adulta. 
EI nino y la nina, en su calidad de adolescente, tiende generalmente a la confusi6n 
de su identidad social, ya que se encuentra en una fase en la que no se considera 
nino 0 nina, pero aun no reune las condiciones caracteristicas de un adulto. Este es 
el caso de los ninos, ninas y adolescentes que asumen responsabilidades de 
adulto, ya que desde su condici6n se saben ninos, pero deben comportarse como 
adultos. 
"EI sentido de la identidad trae consigo una superaci6n de los problemas de la 
ninez y autentica disposici6n de afrontar, como posible igual los problemas del 
mundo adulto."xix La importancia de esta radica en la definici6n propia que la 
persona asume en los distintos escenarios y contextos sociales en los que se 
relaciona. La adolescencia es un periodo crucial de la vida, donde se adquiere 
entendimiento y competencias esenciales para funcionar en la sociedad. 
XVII Diane Papalia, op cit. pag. 01 
XVlll Anita Wolfock, op, Cit pag.69. 
XIX Henry Maier, op.cit. Pag, 61. 
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Los ninos, las ninas y los adolescentes con responsabilidades adultas tales 
como el cuidado de los ninos, se les otorga tambien una autoridad subsidiaria 
sobre aquellos y aquellas en quienes deben ejercer control; sin embargo, al final de 
la jornada se manifiesta la discrepancia entre la responsabilidad asignada y el rol 
asumido, conflicto que radica entre ser padre, madre 0 hermano ante sus menores 
y mostrarse como adulto, hijo mayor, hermano 0 simplemente ser nino ante sus 
padres 0 personas mayores que ejercen autoridad sobre el, condici6n que 
repercute en la formaci6n de su identidad. 
Sexta etapa, estado adulto temprano: intimidad contra aislamiento (amor), 
las interacciones sociales son significativas a 10 largo de toda la vida, pero durante 
el estado adulto temprano alcanza su punto critico. Erickson considera que la 
intimidad va mas alia de las relaciones sexuales, es la capacidad para tratar a 
otras personas y convivir con elias sin tener que abandonar la identidad propia. 
Septima etapa, estado adulto medio: generatividad contra estancamiento 
(cuidado), entre los 25 y los 60 anos, es el periodo de mayor productividad en la 
vida, la persona establece una profesi6n, forma una familia y se forjan una 
reputaci6n favorable en la comunidad. Esta es la etapa en la que el individuo 
alcanza la mas completa madurez fisica, psicol6gica y social. 
Octava etapa, estado adulto tardio: integridad del ego contra desesperacion 
(sabiduria), abarca de los 60 anos hasta la muerte, implica la unificaci6n de toda la 
personalidad, con el ego como la principal fuerza determinante. 
Desde el punto de vista social, podriamos afirmar que la adolescencia esta en 
crisis, ya que es un periodo casi imperceptible en algunos grupos, y en algunos 
casos no es vivida. 
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1.1.2.5 EI juego y el desarrollo del nino 
EI juego es y seguin3 siendo un factor determinante e inherente al desarrollo de los 
ninos y ninas, de cualquier cultura, cada uno segun sus caracteristicas propias 
pero con un solo objetivo, representar dificultades, limitaciones, frustraciones de 
una manera divertida. No dejando atras la importancia que tiene este para el buen 
desarrollo de habilidades, destrezas y pensamiento. 
Segun la Teoria del Desarrollo Psicosocial, el juego constituye el medio de 
expresi6n mas adecuado del "yo", pero el nino 10 utiliza como una forma de 
autoensenanza y autocuraci6n. La importancia que tiene actualmente el juego para 
el nino es equivalente a 10 que en el futuro sera su incorporaci6n a la fuerza social y 
productiva del trabajo. 
Piaget clasifica el juego en tres categorias: 
a) Juegos de ejercicio: en los que se hace cualquier cosa por gusto, son 
funcionales para la adquisici6n de habilidades sensoriomotrices. 
b) 	 Juegos simb6licos: anaden al ejercicio un nuevo elemento estructural, el 
simbolo y la ficci6n, los cuales son propicio para estimular el pensamiento 
preoperatorio y de las operaciones concretas. 
c) 	 Juegos con unas reglas ya tradicionales, transmitidos de generaci6n en 
generaci6n y que son instituciones sociales propiamente dichas. Estos son 
propicios para la etapa del pensamiento formal. 
Otros autores 10 definen como una actividad estructurada que consiste en el 
ejercicio de las funciones sensorio-motrices, intelectuales y sociales vinculadas en 
la reproducci6n ficticia de una situaci6n vivida, que el nino intenta repetir, dominar 
o negar con el fin de organizar su mundo interior en relaci6n el exterior. 
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En el juego se da una adaptaci6n entr~ 10 imaginable y 10 permitido, en la que el 
nino tiene que aprender 10 que es factible y correcto, mientras permite una salida 
airosa sus impulsos; representando de esta forma muchas de las cosas que no 
pueden decir 0 hacer debido a las restricciones que ejerce el ambiente sobre su 
conducta y la satisfacci6n de los deseos y necesidades que no pueden cumplir. 
Un factor a considerar es la importancia que tiene el juego para el pleno desarrollo, 
ya que de este surgen las principales habilidades sociales, facilitando la expresi6n 
verbal, emocional y corporal. Los ninos que son capaces de un juego intenso, 
entretenido e interesante seguramente tendran mayores facilidades para 
manejarse yeficientes resultados en su vida de adultos. 
A traves del juego se combinan las estructuras mentales que posibilitan el 
desarrollo de la inteligencia, ayuda a organizar las capacidades con que esta 
dotado el nino poniendo en manifiesto su individualidad y potencialidad, por 10 que 
ha sido considerado una actividad didactica por excelencia que, varia su estructura 
y evoluciona al crecer el nino en edad. Por tanto el nino que se ve limitado del 
juego, puede presentar algunas dificultades como la desorganizaci6n y la falta de 
complejidad en cualquier emprendimiento ludico, la ausencia de secuencias, falta 
de continuidad, manifestaciones fragmentadas e il6gicas 0 ausencia de iniciativa. 
Casos como los anteriormente expuestos son frecuentes en los nin~s, ninas y 
adolescentes que residen en las areas del Relleno Sanitario de la zona 3 de 
Guatemala, donde la actividad del juego a quedado desplazada ante la exigencia 
requiere dar respuesta a las actividades y responsabilidades que paulatinamente 
han delegado los padres en ellos. 
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1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo general 
Determinar los efectos de las responsabilidades adultas asumidas en el proceso 
del desarrollo psicosocial de los nilios y nilias de 9 a 14 alios, que viven en las 
areas del Relleno Sanitario de la zona 3 de la ciudad Guatemala. 
1.2.2 Objetivos especificos 
1.2.2.1 Identificar y describir las responsabilidades de personas adultas que con 
mas frecuencia son asumidas por nilios, ninas y adolescentes de 9 a 14 alios que 
viven en el Relleno Sanitario de la zona 3 de la ciudad de Guatemala 
1.2.2.2 Establecer las causas que hacen asumir responsabilidades de personas 
adultas a nilios, nilias y adolescentes. 
1.2.2.3 Determinar el impacto que tiene en el desarrollo pSicosocial la 
responsabilidad asumida por nilios, nilias y adolescentes entre 9 y 14 anos. 
1.2.2.4 Visibilizar los efectos que han tenido las responsabilidades adultas en la 
vida de los nilios que las han asumido. 
1.2.2.5 Determinar el impacto que tienen en la familia y en la sociedad en general, 
las responsabilidades de personas adultas asumidas por niil0s, nilias y 
adolescentes entre 9 y 14 alios de edad. 
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II TECNICAS E INSTRUMENTOS 
2.1 Tecnicas 
2.1.1 Tecnica de muestreo. 
La selecci6n de la muestra fue de caracter intencional, se tomaron los siguientes 
criterios de inclusi6n: 10 ninos y ninas ( 5 hombres y 5 mujeres) de las colonia EI 
Recuerdo aledana al Relleno Sanitario de la zona 3 de la ciudad capital, que 
esten comprendidos entre las edades de 9 a 14 anos y ademas realicen 
actividades "adultas". 
2.1.2 Tecnica de recoleccion de informacion 
2.1.2.1 Observacion dirigida 
Se realiz6 una observaci6n dirigida 0 estructurada para poder comparar cuales son 
los comportamientos actuales del nino 0 nina y contrastarlo con los que deberia 
tener segun el estadio 0 etapa de desarrollo en que se encuentra, segun las teorias 
de desarrollo Cognitiva de Piaget, y Psicosocial de Erick Erickson. 
2.1.2.2 Testimonios 
Se utiliz6 la tecnica del testimonio para obtener informaci6n del sentir y pensar del 
nino y nina y descubrir los efectos que ha causado el desempeno de actividades 
"adultas" en el rol que les ha tocado jugar. Los testimonios fueron solicitados a 
ninos y ninas de 9 a 14 anos, de forma individual. Dicha actividad se realiz6 en el 
sal6n comunal; se inici6 con una actividad rompe hielo grupal, esta con el objetivo 
de conocer un poco a los ninos y ninas, para favorecer el clima de confianza, y 
facilitar el proceso. 
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2.1.2.3 Grupo de enfoque 
Debido a las caracteristicas propias de las personas de la comunidad se utilizo la 
tecnica de Grupo de enfoque, la cual consiste en una reunion de un grupo de 
individuos seleccionados para discutir y elabolrar, desde la experiencia personal, 
un hecho social que es objeto de investigacion. 
2.2 Instrumentos de recoleccion de informacion 
2.2.1 Guia de observacion 
Estuvo conformada por una lista de chequeo que recopila los principales elementos 
a ser observados. 
2.2.2 Guia de preguntas generadoras: 
Este instrumento fue de de caracter anonimo; sin embargo, contemplo algunos 
datos generales, como la edad y el primer nornbre. Consistio en una serie de 
preguntas en orden logico que orienta y fortalecio la conversacion con los nin~s, 
ninas y adolescentes bajo el tema central "Un dia de mi vida". 
2.2.3 Guia de preguntas generadoras de Grupo de enfoque 
Este instrumento constituyo el marco sobre el cual se guio la dinamica de 
obtencion de informacion desde las madres, para ello se diseno en tres momentos, 
entre los que se contemplaron los intereses, antecedentes y actitudes y practicas 
Intereses 
GQue les gusta hacer? GComo son sus familias? , GQue actividades realizan?, 
GCon quienes comparten sus actividades? 
Antecedentes: 
GComo recuerdan su ninez? GQue actividades realizaba? (Estudio, trabajo, 
ayudaba a sus papas, jugaba, etc.) GCon quienes las compartia? G Tuvo a cargo el 
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cuidado de sus hermanos 0 algun nino menor que usted? GQue tipo de cuidado? 
(GLe incomodaba 10 que tenia que hacer? GCree que esta responsabilidad Ie 
corresponde a un nino? 
Actitudes y Practicas 
En relaci6n a la actividad de cuidado de sus hermanos 0 ninos menores, 
GC6mo afect6 en su vida actual? GLes daria esta responsabilidad a sus hijos? 
GCuales y porque? 
2.2.4 Grabaci6n 
Se dispuso de una grabadora manual con la intenci6n de captar con toda fidelidad 
testimonios solicitados a los ninos y ninas, asi como en el grupo de enfoque de 
padres de familia; sin embargo, solo obtuvimos autorizaci6n de este ultimo. 
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III PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
3.1 Analisis de contexto 
Es esta seccion se realiza una descripcion de las principales caracteristicas del 
trabajo de campo. 
3.1.1 Caracteristicas del lugar 
En la ciudad de Guatemala existe un Relleno Sanitario que se localiza al final de la 
30 calle de la zona 3, tiene una extension de 45,000 metros cuadrados y recibe 
cerca de 2,000 toneladas diarias de basura. EI Relleno Sanitario es un generador 
de empleo para las personas que 10 utilizan como medio de sUbsistencia y se 
caracteriza por la actividad de separar y seleccionar los desechos de la ciudad. 
3.1.2 Caracteristicas de la poblaci6n 
Aunque la percepcion externa pareciera asociar a la poblacion del Relleno 
Sanitario con gente pobre, sucia y peligrosa, sin embargo la percepcion de la 
realidad de quienes cohabitan en estas areas es diferente, "me gusta la Limpieza, 
limpiamos el area donde estamos, antes no tenfamos agua ni luz y uno puede vivir 
en este espacio pero tenerio limpio." 
Los vecinos se han organizado para hacer un lugar mas digno para vivir, de tal 
cuenta desde hace 6 anos se beneficia ron de la transicion de agua a traves de 
chorros comunitarios a la version de agua entubada que lIega hasta las casas. 
Como parte de las medidas para evitar que personas ajenas ingresaran a las areas 
del Relleno Sanitario, se colocaron portones en todas las entradas y cada uno de 
los vecinos es responsable de cubrir su turno para abrir y cerrar el porton 
correspondiente por 10 menos dos veces al ano. 
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AI tener una vida en el Relleno Sanitario los vecinos parecen haberse adaptado a 
los olores que muchos calificarian de insoportables "a la gente Ie afecta el olor pero 
nosotros ya estamos acostumbrados. " 
3.1.3 Caracteristicas del quehacer cotidiano 
3.1.3.1 EI quehacer de las personas adultas 
EI Relleno Sanitario es visto como una fuente de trabajo para los hombres y 
mujeres del lugar, siendo una de las principales actividades el colectar aluminio, 
papel y bote lias plasticas, entre otros, la jornada de trabajo generalmente es 
extensa, 10 que implica muchas veces los padres y madres de familia dejen solos 
a sus hijos e hijas 0 bien bajo la responsabilidad de la persona mayor que quede 
en casa. 
Segun registros del Programa Internacional para la Erradicaci6n del Trabajo 
Infantil (lPEC) del ano 2003 se identificaron 1,917 guajeros dentro de los cuales 
estan identificados 254 ninos, ninas y adolescentes comprendidos entre los 7 y 14 
anos de edad. 
3.1.3.2 EI que hacer de ninas ninos y adolescentes 
La principal actividad de los ninos es escolar, sin embargo existen otras 
actividades como las tareas domesticas de limpiar la casa, hacer la comida, y 
cuidar a los hermanos; estas se han adoptado como naturales del que hacer de 
los ninos, ninas y adolescentes, dichas actividades son realizadas en todo el 
tiempo 
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3.2 Observaci6n preliminar 
Se realzo una observacion preliminar al Relleno Sanitario, haciendo uso de una 
gula de observacion en la cual se pudo evidenciar la situacion de los nirios y nirias 
en un dia cotidiano. 
AI ingresar a las areas del Relleno San itario se pudo evidenciar la presencia de 
nirios y nirias en las calles y avenidas, evidenciandose mayor presencia de nirios 
(hombres) en las calles, mientras que a las nirias se les vela mas, proximas a sus 
casas 0 acornpariadas de sus hermanos y/o familiares pequerios. 
Algunos de los nirios y nirias lIevaban uniformes y mochilas escolares, cercano al 
lugar se encuentra una institucion que se encarga de dar "refuerzo" a los escolares. 
La impresion de los nirios observados era de alegria, la mayoria de ellos estaba 
jugando 0 compartiendo con otros nirios y nirias, asi tambiEm se pudo evidenciar a 
nirios que trabajaban al lado de sus padres, la mayoria de las casas tiene un 
negocio tipo tienda, 0 venta de comida, en la cual ayudan a atender. 
La apariencia personal de los nirios y nirias del Relleno Sanitario es de orden y 
limpieza, su expresion acorde a su edad. 
Las casas tienen acceso a los servicios basicos y existe comunicacion entre todos 
los vecinos. 
3.3 Testimonios 
Se presenta el compilado y analisis de los 10 testimonios obtenidos de los nilios y 
nirias; el criterio de inclusion fue tener de 9 a 14 arios, vivir en las areas del Relleno 
Sanitario de la zona 3 de la ciudad Guatemala, y cuidar a sus hermanos 0 
familiares menores. 
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3.3.1 Exposicion de testimonios y vaciado de informacion 
TESTIMONIO 1 
Nombre: Josue Vinicio 
Edad : 10 anos 
Sexo: hombre 
Me gusta que me lIamen Vinicio, tengo 3 hermanos de uno de 13 , uno de 16 y otro 
de 20 que ya esta casado, 2 hermanas, una de 5 anos y otra de 8 anos. 
Yo la paso bien, voy a la escuela, al 3er grado en la tarde, en la manana estoy en 
la casa viendo tele y compongo mi cuarto, salgo a jugar en mi bici, salgo a jugar 
solo con mi hermanita porque todos estudian en la manana. TambiEm juego pelota 
con mis amigos del porton ( senala hacia el 'final de la calle), 2 son mas pequenos 
que yo y 5 mas grandes que yo. 
Mi papa trabaja de recolector y mi mama vendiendo sandia, yo Ie ayudo a sacar la 
fruta. Cuando sea grande quiero ser recolector como mi papa, adem as ya tengo 
tres meses de trabajar como recolector porque estoy ayudando los dias sabado. 
Recolecto aluminio, papel, latas de frijol ,Iatas , ropa y a veces hasta zapatos salen 
y cosas asi; 10 mas dificil es acostumbrarse a los olores, yo me acostumbre como 
a los 15 dias. Los domingos voy a jugar al campo con mi papa y mi mama y las 
mujeres se quedan en la casa porque solo problemas y mi papa no Ie gusta que 
mi mama las regane porque siempre terminan peleando, entonces mejor elias se 
quedan y nosostros vamos a jugar, hubo un dia que nos fuimos hasta el puerto, 
solo los dos por 10 de siempre por 10 de mama y mis hermanas. 
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TESTIMONIO 1 

VIVENCIAS COTIDIANAS RESPONSABILIDADES ADULTAS SENTIMIENTOS Y PENSAMIENTOS 
Me gusta que me lIamen Vinicio, 
tengo 3 hermanos de uno de 13, uno de 
16 V otro de 20 que va esta casado, 2 
hermanas de una de 5 anos Votra de 8 
anos. 
Yo la paso bien, 
vova la escuela, al3er grado en la tarde, 
en la manana estov en la casa viendo tele 
Vcompongo mi cuarto, salgo a jugar en mi 
biei, 
salgo a jugar solo con mi hermanita 
porque todos estudian en la manana. 
Tambien juego pelota con mis amigos del 
port6n (senala hacia el final de la calle)2 
son mas pequenos que VO V 5 mas grandes 
quevo. 
Mi papa trabaja de recolector Vmi mama 
vendiendo sandfa, VO Ie avudo a sacar la 
fruta 
Cuando sea grande quiero ser recolector como 
mi papa 
ademas va tengo tres meses de trabajar 
como recolector 
porque Ie estov avudando los dfas sabado 
recolecto aluminio, papel, latas de frijol, latas, 
ropa V a veces hasta zapatos salen Vcosas asf, 
10 mas diffcil es acostumrarse a los olores, 
VO va me acostumbre como a los 15 dfas 
Los domingos vov jugar al campo con mi 
papa, 
mi mama Vlas mujeres se quedan en la casa 
porque "solo dan problemas", 
va mi papa no Ie gusta que mi mama las 
regane vies grite porque siempre 
terminan peliando, 
entonces mejor elias se quedan Vnosotros 
nos vamos a jugar 
hubo un dfa que nos fuimos hasta el puerto solo 
los dos por 10 de siempre por mi mama Vmis 
hermanas. 
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TESTIMONIO 2 
Nombre: Jose 
Edad: 9 atlos 
Sexo: Hombre 
Yo estoy en 3 grado, tengo 9 arios, tengo cuatro hermanos, una de 7 arios, una de 
6 arios, mi hermanito de 1 ario y un bebe de 3 meses. 
Oesde temprano es para escoger "pachas"( botellas), me toca ayudar a la abuela, 
despues a cuidar a mis hermanitos, miro si estan chillando y entonces les doy su 
pacha, yo se las hago y todo, a veces los bario y los cambio , pongo un bario asi 
donde cabe sentado, y sin caerse y los bario, ellos saben que los voy a bariar con 
cuidado y se dejan bien, al bebe 10 pongo as! con cuidado y tarnbien 10 bario. 
Cuando se term ina de escoger puedo ver un rato tele porque al rato ya viene la 
otra cacha, es una en la mariana tempranito, otra en la tarde y otra al medio dia. 
Lo mas cansado es escoger las pachas, porque se hace 10 mismo, a veces juego 
con mi hermanito de un ario, jugamos con mis carritos, aqui en la casa porque hay 
un espacio, no salimos afuera porque estan mis hermanos y hay espacio en la 
casa. Lo que hago es importante por que si no ayudo, entonces, se queda a 
medias y no se puede pasar, no hay dinero para comer, me levanto a las 7 y me 
duermo a eso de las 9, estudio en la noche, acompario a mi tio de 16 arios por 
eso no me dejan salir 
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TESTIMONIO 2 

VIVENCIAS COTIDIANAS RESPONSABILiDADES ADULTAS SENTIMIENTOS YPENSAMIENTOS 
Yo estoy en 3grado, tengo 9alios, 
tengo cuatro hermanos, una de 7alios, 
una de 6alios, mi hermanito de 1alio y 
un bebe de 3 meses. 
Desde temprano es para escoger 
"pachas"(botellas), 
me toca ayudar a la abuela, despues acuidar 
amis hermanitos, miro si estan chillando y 
enlonees Ie doy su pacha 
yo se las hago ytodo 
aveces los balio y los cambio, 
pongo un balio asi donde cabe sentados y 
sin eaerse y los balio 
ellos saben que los voy abaliar con cuidado, 
yse dejan bien 
al bebe 10 pongo as! con cuidado ytambien 
10 balio 
Cuando se term ina de escoger puedo ver un 
rato tele porque al rato ya viene la otra cacha 
es una en la manana tempranito, otra en la 
tarde yotra al medio dia 
Lo mas cansado es eseoger las 
pachas, porque se hace 10 mismo 
aveces juego con mi hermanito de un 
alio, 
jugamos con mis carrilos, aqui en la 
casa porque hay un espacio 
no salimos afuera porque estan mis 
hermanos y hay espacio en la casa 
Lo que hago es importante porque si 
no ayudo, entonces se queda a 
medias, yno se puede pasar, no hay 
dinero para comer, 
Lo que hago es importante porque si no 
ayudo, enlonces se queda amedias, y no se 
puede pasar, no hay dinero para comer, 
Me levanloa las 7 yme duermo aeso 
de nueve 
estudio en la noche acompalio ami tio 
que tiene 16 alios, 
por eso no me dejan salir. 
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TESTIMONIO 3 
Nombre: Erick 
Edad: 9 alios 
Sexo: Hombre 
Tengo 9 anos, tengo 3 hermanos un hombe de un ano, una mujer de 11 anos y 
una de 6, estudio el tercer grado en la manana, mi dia favorito es el domingo 
porque nos lIevan a jugar al campo con mis amigos jugamos escondite, partidos, 
otras veces jugamos enfrente de la casa, tambien, lavo los trastos, recojo la 
basura, limpio un cuarto y mis hermanas lirnpian otro, tarnbien ayudo a mi 
hermana con sus estudios, como Ie agarro la mana porque Ie cuestan los nlJmeros, 
10 que hago es muy importante porque tambien defiendo a mis hermanas , mi 
mama siempre esta con nosotros en la casa y hace la comida. 
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TESTIMONIO 3 

VIVENCIAS COTIDIANAS 
RESPONSABI LI DADES 
ADULTAS 
SENTIMIENTOS Y 
PENSAMIENTOS 
tengo 9 anos, tengo 3 hermanos un 
hombre de un ano, una mujer de 11 
anos y una de 6, 
estudio el tercer grado en la manana, 
mi dia favorito es el domingo 
porque nos lIevan ajugar al campo 
jugamos escondite, partidos, otras 
veces jugamos enfrente de la casa 
tam bien lavo los trastos, recojo la 
basura, limpio un curto y mis 
hermansa limpian otro, 
tam bien ayudo ami hermana con sus 
estudios, como Ie agarro la mana 
porque Ie cuestan los numeros, 
10 que hago es muy importante 
porquie tambien defiendo amis 
hermana. 
Mi mama siempre esta con nosotros 
en la casa y hace la comida 
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TESTIMONIO 4 
Nombre = Yoselin 
Edad: 10 anos 
Sexo: mujer 
Lavo los trastos y hago la cornida, barre y salgo a jugar. 
Estoy en tercero primaria. Vivo con mi tia, mama, primo y mi hermano, no vivo con 
mi papa. Yo cuido a mi hermano, viene de la escuela, 10 bano y nos vamos para 
alia y de una dejo hecho el oficio. Cuando lIega la noche Ie doy su cafe y se va a 
dormir. 
Cuando lIega la noche Ie doy su cafe y se va a dormir. 
Mi mama trabaja, alii me voy con mi tia aver tele. Mi hermano tiene 6 anos, a las 9 
hago mi tarea y me acuesto a las once y me levanto a las 6 de la manana porque 
tengo que hacer mis deberes y si son costosos me quedo. 
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TESTIMONIO 4 

VIVENCIAS RESPONSABILIDAD SENTIMIENTOS Y 
COTIDIANAS ESADULTAS PENSAMIENTOS 
Lavo los trastes y 
hago la comida , barro 
y salgo a jugar. 
Estoy en tercero 
primaria. Vivo con mi 
tia mama, primo y 
hermano, no vivo con 
mi papa 
Yo cuido a mi 
hermano , viene de la 
escuela 10 bano y nos 
vamos para alIa y de 
una dejo hecho el 
oficio 
Cuando lIega la noche 
Ie doy su cafe y se va 
a dormir 
mama no trabaja 
alii me voy con mi tia aver tele 
Mi hermano tiene 6 
anos 
a las nueve hago mi 
tarea me acuesto a las 
once y me levanto a las 
6 de la manana por que 
tengo que hacer mis 
deberes y si son 
costosos me quedo. 
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TESTIMONIO 5 

Nombre: Alizon 
Edad: 10 alios 
Sexo: mujer 
Tengo 10 anos estoy en 3 grado de la escuela de la manana, tengo 3 hermanas, 
6,19 Y 27 anos ,2 hermanos, uno de 14 y otro de 16 anos. 
Los sabados son los dias menos descansados, hago oficio, arreglo las camas, 
recojo la basura, lavo los tratos. Mi papa trabaja de escoger aluminio, aveces Ie 
ayudo a fajar para vender, Ie paga a mi hermano a 4 y Ie da 6 a mi mama, tambien 
Ie ayudo ami hermanito a hacer sus tareas, Ie agarro la mana y asi Ie ayudo. 
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TESTIMONIO 5 

VIVENCIAS COTIDIANAS 
RESPONSABILIDADES 
ADULTAS 
SENTIMIENTO 
PENSAMIENT 
Tengo 10 alios estoy en 3grado 
de la escuela de la mariana, tengo 
3hermanas 6,19 Y27 alios, 
hermanos 2 uno de 14 yotro de 
16. 
Los sabados son los dias 
menos descansados 
hago oficio, arreglo las camas, 
recojo la basura, lavo los trastos. 
Mi papa trabaja de escoger 
aluminio 
a veces Ie ayudo afajar para 
vender 
Ie paga a mi hermano a 4 y Ie da 6 
ami mama, 
tambien Ie ayudo ami hermanito a 
hacer sus tareas 
Ie agarro la mane yasi Ie ayudo. 
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TESTIMONIO 6 

Nombre: Dana 
Edad: 6 anos 
Sexo: mujer 
T engo 6 alios, 3 hermanos una de 11 otra de 9 y un be be 
Mi mama se encarga de cuidar a los hijos de mis tios,entonces somos mas nilios 
en la casa, jugamos a la comidita, ya Ie hago cafe a mi mama. 
Unos hombres mandaron a matar a mi papa, el trabajaba de colectar basura, ahora 
es el tio Oscar el que trabaja y Ie da dinero a mi mama, por eso mi hermana que 
tiene 11 alios trabaja de lIevar basura. Mi mama me dice que yo cuide a mis 
hermanos, les doy su comida y veo que esten limpios para que no nos regalien 
cuando viene. 
Cuiando yo sea grande quiero ser doctora, para curar a los ninos porque tengo un 
primo que solo pasa enfermo y ya 10 lIevaron al hospital y no se cura. 
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TESTIMONIO 6 

VIVENCIAS COTIDIANAS 
RESPONSABILIDADES 
ADULTAS 
SENTIMIENTOS Y 
PENSAMIENTOS 
Tengo 6 alios, 3 hermanos una 
de 11, otra de 9 y un bebe. 
M mama se encarga de cuidar a 
los hijos de mis tros, 
entonces somos mas nilios en 
la casa 
jugamos a la comidita, ya Ie 
hago cafe a mi mama. 
Unos hombres mandaron a matar 
a mi papa, el trabajaba de colectar 
basura, 
ahora es el tio Oscar el que 
trabaja y Ie da dinero a mi 
mama, 
por eso mi hermana que tiene 11 
alios trabaja de lIevar basura 
Wi mama me dice que yo cuide a mis 
hermanos, 
les doy su comida y veo que esten 
limpios para que no nos regalien 
cuando viene. 
Cuando yo sea grande quiero ser 
doctora, para curar a los nilios, 
porque tengo un primo que solo 
pasa enfermo y ya 10 lIevaron al 
hospital y no se cura. 
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TESTIMONIO 7 
Nombre: Jennifer 
Edad: 11 anos 
Sexo: mujer 
En la casa vivimos 6, mama, papa, hermanos 3 hermanos menores. En la 
manana voy a estudiar regreso de la escuela y me bano. Hago mis tareas y 
miro la tele, salgo a jugar, ceno y me duermo. Tengo que cuidar a mis 
hermanos 3 veces por semana, tengo que ver que se banen, que coman, toda 
la comida, que hagan todas sus tareas y que no desperdicien la comida 
A veces me siento mal porque no salgo a jugar pero cuando ella (se refiere a la 
mama) termina de lavar salgo a jugar , los demas dras cuido a mis hermanos. 
Mi mama se siente mal porque me esta dejando el cargo ami, pero yo Ie digo 
que no porque esta ocupada, y si no... yo Ie ayudo a lavar los trastos, a veces 
ella me pide que remoje los uniformes, al otro dia los mira ella. Si es 
importante 10 que hago porque mi mama me 10 dice. 
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TESTIMONIO 7 

VIVENCIAS 
COTIDIANAS 
RESPONSABILIDADES 
ADULTAS 
SENTIMIENTOS Y 
PENSAMIENTOS 
En la casa vivimos 6 ! 
mama, papa , hermanos 
3 hermanos menores. 
En la mariana voy a 
estudiar regreso de la 
escuela y me bario 
Hago mis tareas y miro la 
tele salgo a jugar, cenoy 
me duermo. 
, tengo que cuidar a mis 
hermanos 3 veces por semana, 
tengo que ver que se banen que 
coman, toda la com ida que hagan 
todas sus tareas y que no 
desperdicien la com ida. 
A veces me siento mal porque 
no salgo a jugar pero cuando ella 
term ina de lavar saJgo a jugar 
los demas dras cuido a mis 
hermanos 
Mi mama se siente mal porque 
me esta dejando el cargo a mi 
pero yo Ie digo que no porque esta 
ocupada 
y si no yo Ie ayudo a lavar los 
trastes a veces 
ella me pide que remoje los 
uniformes , al otro dia los mira 
ella. 
Si es importante 10 que hago 
porque mi mama me 10 dice. 
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TESTIMONIO 8 
Nombre: Vieri 
Edad: 8 alios 
Sexo : hombre 
Somos 3 hermanos 1 mas grande que yo y 2 menores que yo. Los domingos Ie 
ayudo a mi mama a lavar, trapear, hacer oficio, las camas; jugar, hermano saca el 
Play. 
Mis hermanos van a la guarderia, cuando no esta mi mama, cuando ella no lIega 
yo me paso la carretera solo y ella me dijo que tengamos cuidado que un carro me 
puede tirar. Hoy no fui a refuerzo, cuando salimos a recreo juego a veces no nos 
ponemos a jugar con ellos. 
Mi papa me manda a traer a mi hermana para que la cuide, cuando papa me deja 
dinero para darle de comer a mi hermana. 
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TESTIMONIO 8 

VIVENCIAS COTIDIANAS 
RESPONSABILIDADES 
ADULTAS 
SENTIMIENTOS Y 
PENSAMIENTOS 
Somos 3 hermanos 1 mas 
grande que yo y 2 menores 
que yo 
domingos Ie ayudo a mi 
mama a lavar, trapear hacer 
oficio , la camas 
Uugar , mi hermano saca el 
play 
Mis hermanos van a la 
guarderia, 
cuando no esta mi mama, 
cuando ella no lIega yo me 
paso la carretera solo 
y ella me dijo que tengamos 
cuidado, que un carro me 
puede tirar. 
cuando salimos a recreo 
Uuego a veces nos ponemos 
a jugar con ellos. 
Hoy no fui a refuerzo 
Mi papa me manda a traer a 
mi hermana para que la 
cuide, cuando papa me deja 
dinero para darle de comer a 
mi hermana 
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TESTIMONIO 9 
Nombre: Elmer 
Edad: 9 anos 
Sexo: hombre 
Tengo 2 hermanos, estudio en segundo primaria, me cambio, me voy ala escuela, 
vengo de la escuela hago mi deber me voy al campo y juego la lIeva, lIeva, Mi papa 
vive en Quiche y rni mama esta trabajando. En casa viven mis hermanos y una 
prima pequefia. 
Ayudo a cuidar a mi prima pequefia, me quedo con mi prima, la alimento, Ie doy 
ropa. Cuando se va al mercado yo la cuido y Ie compramos un agua y ayudo a 
dormirla. 
A mf me gusta jugar pelota y me gusta jugar basquet ball, me gusta hacer tareas 
que me deja la sefio. 
Lo que me gusta hacer es estar en la piscina y me gusta estar aqui. 
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TESTIMONIO 09 

VIVENCIAS COTlDIANAS RESPONSABILIDADES ADULTAS SENTIMIENTOS Y PENSAMIENTOS 
Tengo 2 hermanos, estudio 
en segundo primaria, 
me cambio me voy a la 
escuela 
vengo de la escuela hago mi 
deber me voy al campo y 
juego la lIeva, lIeva. 
Mi papa vive en Quiche y mi 
mama esta trabajando 
en casa viven dos hermanos 
y una prima pequena. 
Ayudo a cuidar a mi prima 
pequeiia me quedo con mi 
prima la alimento, Ie doy ropa 
cuando se va al mercado yo la 
cuido y Ie compramos una agua 
y ayydo a dormirla. 
A mi me gusta jugar pelota y me 
gusta jugar basquet ball , me 
gusta hacer mis tareas que me 
deja la sene 
La que me gusta hacer es estar 
en la piscina y me gusta estar 
aquf. 
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TESTIMONIO 10 
Nombre: Britany 
Edad: 8 alios 
Sexo: mujer 
Me gusta jugar, mira tele, hago oficio en la casa, a mi hermano 10 cuida la 
esposa de mi tio Yo ayudo a cuidar a mi hermano que tiene 4 arios, cuando 
lIega. 
Cuando juego cerca de la casa hay un campo y se va a jugar, yo 10 mira 
desde alii. Mi papa esta muerto y mi mama trabaja, yo 10 cuido cuando la que 
10 cuida se va a trabajar, hasta que lIega mi mama me ha dicho que es muy 
peligraso salir a la calle. 
Me siento bien cuidando a mi hermano porque 10 cuido; Mi mama trabaja en 
pacha desde las 10 de la mariana hasta la noche, 
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TESTIMONIO 10 

RESPONSABILIDADES SENTIMIENTOS Y 
VIVENCIAS COTIDIANAS ADULTAS PENSAMIENTOS 
Me gusta jugar 
miro tele hago oficio en la 
casa a mi hermano 10 cuida 
la esposa de mi tio 
Yo ayudo a cuidar a mi 
hermano que tiene 4 arios, 
cuando lIega 
cuando juego cerca d e la 
casa hay un campo y se va 
, jugar yo 10 miro alii 
Mi papa esta muerto y mi 
mama trabajan 
10 cuido cuando la que 10 
cuida se va a trabajar 
hasta que lIegue mi mama 
me ha dicho que es muy 
peligroso salir a la calle. 
Me siento bien cuidando a 
mi hermano p~r que 10 
cuido 
Mi mama trabaja en pacha 
desde las 10 de la mariana 
hasta la noche, 
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Del total de los ninos y ninas que participaron en la muestra, se evidencia que 4 
de cada 10 de ellos estan realizando actividades de recolecci6n en el Relleno 
Sanitario, con proporci6n de 25% en ninas y 75% en nin~s, actividades que 
realizan acompanados de sus padres 0 familiares, siendo esta la actividad principal 
que se realiza dentro del Relleno Sanitario para el sustento de la familia. 
Para estos ninos y ninas la recolecci6n es parte de las actividades cotidianas en 
la mayorla de las familias que habitan en las areas del Relleno Sanitario, por 10 que 
participar en estas es importante ya que, aportan a la economla del hogar. ryer 
cuadro 1) 
AI segregar las actividades segun sexo se puede evidenciar que e160% del total de 
los ninos y las ninas abordadas, asumen el cuidado de ninos menores, dentro 
de elios, el cuidado de sus hermanos, hermanas, y primos. Los cuidados mas 
frecuentes son el banarlos, cambiarles ropa, y alimentarlos responsabilidad que 
regularmente deberia ser asumida por un adulto. (Ver cuadro 2 y 3) 
Podemos evidenciar que segun los patrones culturales en nuestro pais se 
esperaria que el cumplir con los oficios domestico como: limpiar la casa, arreglar e 
cuarto, barrer recoger la basura etc. fuese desarrollado solo por las ninas, sin 
embargo, el 33% de los ninos tambien estan cubriendo este tipo de actividades. 
(Ver cuadro 2 y 3) 
Es importante mencionar que dentro de las actividades de adulto que asumen los 
ninos esta el apoyo a sus hermanos en sus tareas escolares, aunque un numero 
menor 10 realiza es una actividad que deberla ser asumida por un adulto. ryer 
cuadro 3) 
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Cuadro 1 
Responsabilidades de personas adultas que con mas frecuencia son asumidas por ninos, ninas y adolescentes de 9 a 
14 anos que viven en el Relleno Sanitario de la zona 3 de la ciudad de Guatemala, 2011. 
Cifras absolutas, segun sexo. 
No. Testimonio 
Recolecci6n 
Cuidado de 
hermanos y 
primos 
Oficios domesticos Ayuda tareas 
escolares 
Otros 
Hombre IMujer Hombre IMujer Hombre IMujer Hombre IMujer Hombre IMujer 
Testimonio 1 
Testimonio 2 
Testimonio 3 
Testimonio 4 
Testimonio 5 
Testimonio 6 
Testimonio 7 
Testimonio 8 
Testimonio 9 
Testimonio 10 
1 
-
1 
-
- -
1
-
-
-
-
-
- -
- -
1 
-
- -
1 
-
- -
- -
-
1 
-
1 
-
1 
1 
-
- -
1 
- -
- -
1 
-
1
-
- -
-
1 
-
1 
1 
-
- -
1 
- -
- -
1 
-
1
-
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total 3 1 2 4 2 4 1 1 1 0 
Fuente: Testlmonlos apllcados a nll10s,nll1as. 
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Cuadro 2 

Responsabiidades adultas que con mas frecuencia son asumidas por nifios y nifias de 9 a 14 afios, 

Relleno Sanitario Zona 3, Ciudad de Guatemala, 2011. 

En porcentajes, segun sexo 

Recoleccion 
Cuidado de 
hermanos y 
primos 
Oficios 
domesticos 
Ayuda tareas 
escolares 
Otros 
40% 60% 60% 20% 10% 
Hombre I Mujer Hombre I Mujer Hombre I Mujer Hombre I Mujer Hombre I Mujer 
75% I 25% 33% I 67% 33% I 67% 50% I 50% 100% I 0% 
Fuente: Testimonios Aplicados a nifios,nifias. 
Cuadro 3 
Descripcion de las actividades que con mas frecuencia son asumidas por los nirios y niiias de 9 a 14 arios, Relleno Sanitario, Zona 3 
de la ciudad de Guatemala, 2011. 
Recoleccion Cuidado de hermanos y primos Oficios domesticos Ayuda tareas escolares Otros 
Aluminio 
Latas de frijol 
Latas 
Pacha (botellas plasticas) 
Alimentarlos 
Bariarlos 
Cambiarles ropa 
Limpiar la casa 
Arreglar el cuato 
Barrer 
Recoger la basura 
Lavar ropa 
Lavar trastos 
Agarrarles la mana para 
escribir 
Revisar tareas 
Defender de los demas 
Fuente: Testimonios aplicados a ninos ,ninas. 
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Cuadro 4. 

Principales causas que hacen asumir responsabiidades de personas adultas a niiios y niiias de 9 a 14 aiios, Relleno Sanitario zona 3, 

ciudad Guatemala, 2011. 

Cifras absolutas, segun sexo 

No testimonio 
Trabajo de los 
padres 
Los cuidadores 
son adultos 
mayore u otro 
Ausencia del 
Padre Padre fallecido 
Desplazamiento 
de 
responsabilidade 
Actividades 
domesticas de 
la madre 
La madre no 
trabaja 
Hombre I Mujer Hombre I Mujer Hombrel Mujer HombreI Mujer Hombre I Mujer Hombrel Mujer Hombre IMujer 
Testimonio 1 1 
- - - - - - - - - - -
Testimonio 2 1 1 
- - -
-
- - - - - -
-
Testimonio 3 
- - - - - - - - - - -Testimonio 4 1
- - - - -
-
- -
Testimonio 5 
- - -
1
-
1
-
1
- - - - -
Testimonio 6 
- - - - -
- -
-
1
- - -
Testimonio 7 1
- - -
- - - -
1
-
Testimonio 8 1 1 
- - - - - - - - -
Testimonio 9 1 1 
- -
- - - - - -
Testimonio 10 1 1 1 
Total 3 I 2 3 I 1 I 3 I 2 I 1 I 1 I 1 
Fuente: Testimonios aplicados a nifias,nifios, 
Respecto a las causas por las cuales los ninos y ninas adquieren la responsabilidad del cuidado de los otros ninos menores en 
la familia, la mas frecuente con un 50% la representa la necesidad de los padres de salir a trabajar, aunque el trabajo es 
dentro del Relleno Sanitario, si es fuera de la casa, por 10 que ven la necesidad de dejar a los hijos mayores a cargo de los 
menores 0 como apoyo a las personas que se encargan de cuidarlos. 01er cuadro 4) 
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Cuadro 5 
Principales causas que inciden en que las ninas, ninos y adolescentes asuman responsabilidades de personas adultas a 
ninos y ninas de 9 a 14 arios, Relleno Sanitario, zona 3, ciudad de Guatemala, 2011. 
En porcentajes, segun sexo 
Trabajo de los 
padres 
Los cuidadores son 
adultos mayore u 
otro familar 
Ausencia del 
Padre Padre fallecido 
Desplazamiento 
de 
responsabilidad 
Actividades 
domesticas de 
la madre 
La madre no 
trabaja 
50% 30% 40% 20% 10% 10% 10% 
Hombre I Mujer 
60% 1 40% 
Hombre I Mujer 
100% 1 0% 
Hombre I Mujer 
25% 1 75% 
Hombre I Mujer 
0% 1 100% 
Hombre I Mujer 
0% 1 100% 
Hombre IMujer 
0% 1100% 
Hom.... 
'@IDOOA 
Fuente: Testimonios aplicados a ninos, ninas . 
La ausencia del padre es un factor que se encuentra presente en e140% de los casos, de estos el 50% refrere que a sus papas 
los mataron, mientras el otro 50% refiere que su papas no viven con ellos. 
EI desplazamiento de las responsabilidades de los cuidadores hacia los ninos tambien se evidencia de alguna manera el 10% 
de los ninos refreren que ayudan a las personas encargadas a cuidar a los ninos menores. 
EI 10% de los ninos y ninas abordados sefial6 que su mama esta en la casa y no trabaja, aun as! desplaza a los hijos mayores 
el cuidado de sus hermanos y familiares pequenos. 01er cuadro 5) 
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Los ninos y ninas del Relleno Sanitario, se encuentran en un ambiente libre en 
el cual, el tiempo de distracci6n y juego se mezcla con la elementos de la vida 
cotidiana, IJnicamente un 10% de los ninos y ninas abordados manifest6 no 
tener el espacio de interacci6n con otros ninos 0 ninas, 10 relevante es que este 
caso se represent6 el 20% de los nin~s, asimismo en la representaci6n del 20% 
de las ninas el juego condicionado, figuro la repetici6n de la actividad cotidiana. 
(Ver cuadro 6) 
Cuadro 6 
Impacto que tiene en el desarrollo psicosocial la 
responsabilidad asumida por nilios ,nilias y adolescentes entre 
9 y 14 alios, Relleno Sanitario, Zona 3, Ciudad Guatemala, 2011· 
En porcentaje, segun sexo. 
No se evidencian relaciones con 
pares 
Juego condicionado 
10% 10% 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
20% 0% 0% 20% 
.- .-Fuente: Testlmonlos apllcados a rllnOS,nlnas. 
Aunque la cifra es simb6lica, se logra apreciar que los ninos y ninas del Relleno 
Sanitario tambiem poseen modelos a seguir, el colectar basura parece ser una 
de las actividades que estan dispuestos a continuar ejerciendo. Claro esta que 
muchas veces el asumir responsabilidades adultas puede limitar a algunos 
ninos y ninas al acceso a la educaci6n, situaci6n que se refleja en 10% de los 
ninos y ninas que han visto interrumpido el cicio normal de educaci6n. (Ver 
cuadro 7) 
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Cuadro 7 

Efectos que han tenido las responsabilidades adultas en la vida de los 

ninos, ninas y adolescentes que las han asumido, Relleno Sanitario, 

Zona 3 , ciudad Guatemala, 2011. 

En porcentaje, segun sexo. 

Identificaci6n con la 
actividad del padre 
Interrupci6n del Cicio 
Normal de Educaci6n 
Formal 
EI Juego repite el cicio de 
la actividad cotidiana 
10% 10% 10% 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
20% 0% 20% 0% 0% 20% 
.­.-Fuente: Testlmonlos aphcados a nlnos ,nlnas . 
3.4 Grupo de enfoque 
La estructura de las familias en las areas del Relleno Sanitario de la zona 3 
de la ciudad de Guatemala. 
La mayoria de las personas han vivido toda su vida en el Relleno Sanitario; las 
familias de que radican en la Colonia EI Recuerdo, estan constituidas por 
nucleos primarios, con un promedio de 4 hijos por familia. A pesar de existir 
familias extensas cada una vive en casa independiente, aunque siempre cerca 
de sus familiares. Se presentan casos de familias monoparentales 
principalmente 
Actividades que realizan las familias en la Colonia EI Recuerdo. 
A pesar que la mayoria las mujeres realiza actividades diversas que van desde 
la recolecci6n de basura hasta el trabajo informal, han evidenciado la necesidad 
de la educaci6n, ya que algunas han tenido el inconveniente al querer ayudar a 
sus hijos con la tarea escolar. 
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Asimismo, se manifestaron intereses que Ie apuestan a estudiar cursos que les 
permitan desarrollar alguna actividad econ6mica como corte y confecci6n y 
belleza. S610 se present6 un caso en el que el anhelo mayor era poder trabajar, 
ya que este Ie permitirfa mayor autonomfa y seguir dando estudios a sus hijos. 
Recuerdos de la ninez 
La mayorfa de mujeres expresaron recuerdos de su ninez relacionados con 
actividades como el juego, el trabajo a la par de los padres y madres 0 el 
trabajo como complementario al estudio. 
En relaci6n al trabajo se expresaba su inicio a muy temprana edad; sin 
embargo, esta actividad es recordada y reconocida como una forma de 
contribuir a la familia, mas que como actividad comercial "a los 7 anos me vine a 
Guatemala, empece a trabajar porque mi mama ya no vivia can mi papa". Las 
mujeres fueron incorporadas a trabajos domesticos incluso con familiares en 
donde sufrieron maltrato ffsico y violencia sexual que incidi6 en embarazos en 
adolescencia. " 
Los factores protectores de estar en familia tambien se evidenciaron, ya que 
mientras para algunos el qlJe los ninos y las ninas trabajen aun cuando es junto 
can los padres, es una forma de explotaci6n, para otros es una forma de 
preparalos para la vida e incluso el espacio de convivencia entre padres e hijos, 
"trabajando al lado de mis papas, jugando comfamos ellos trabajaban en el 
botadero y estuvimos siempre ahi a la par". 
En relaci6n al juego segun 10 manifestado, constituyo una forma para escapar 
de las tensiones cotidianas, para hacer mas sencilla la tarea, aunque con una 
clara diferencia entre el juego como equivalente de juguetes, y el juego como 
una forma de interacci6n social con otros pares. 
Sin embargo quienes se vieron privadas de estas formas de interacci6n social 
expresan otro panorama, que las vulnerabiliz6 aun mas en su adolescencia, al 
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tener, como consecuencia, embarazos en la adolescencia producto de 
violaci6n sexual, incluso de familiares. 
En relaci6n al cuidado de hermanos 0 algun nino menor 
Se manifest6 que la mayorfa de habra tenido la experiencia de cuidar a sus 
hermanos, hermanas y 0 familiares menores, como una forma de contribuir en 
la familia, cabe aclarar que al representarse de forma cotidiana pareciera 
percibirse la naturalizaci6n del cuidado de los hermanos y hermanas menores 
como una actividad que corresponde a las hermanas mayo res en este caso en 
particular, "me toco que cuidar a 5 hermanos, mi mama trabajaba". 
Caracteristica del tipo de cuidado a los hermanos 0 algun menor 
EI cuidado de los hermanos y ninos men ores constituyo la responsabilidad de 
banarlos, cambiarles ropa, hacer la comida, incluso dicha actividad se extendia 
a todo el dia, 10 que podria visualizarse como un factor estresante que podrian 
inducir a conflictos entre hermanos y para quienes asumieron dicha 
responsabilidad "De las 6 a las 12, dar desayuno, arreglarlos para que cuando 
I/egara estuvieran limpios ", "10 que no me gustaba era que no hicieran caso, 
que estuvieran relajeando, ya que a veces habia que cuidarlos todo el dia." En 
el caso de los hermanos y hermanas menores expresaban el privilegio de 
tener colocada todas las atenciones y un trato diferenciado principalmente por 
parte de los papas "Ia ventaja de ser la mas pequena es que me complacen 
mis gustos, mis herman os se enojan conmigo, ... " (Refiriendose al trato diferente 
de sus padres en relaci6n al recibido por los hermanos mayores). 
Importante aclarar que en ningun momenta se expres6 que las actividades se 
realizaran bajo supervisi6n de personas adultas. 
Contribuci6n en la vida actual, de las responsabilidades adultas asumidas 
en la ninez 
La valorizaci6n respecto a la contribuci6n de a la vida adulta es relativa, ya que, 
resulta dificil aprobar 0 desaprobar las practicas ya que todo depende del 
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momento y la circunstancia, "Depende si uno 10 ve ahara, a veces no, pero si no 
hubiera sido asf no supiera hacer un trabajo." 
Paradigma de los patrones de crianza de los hijos en la actualidad 
Es interesante que actualmente se da un cambio en el paradigma de la crianza 
de los hijos, se reconoce que los ninos tienen derechos que vale la pena 
respetarlos, "no esperarfa que mis hijos pasen 10 mismo sino que tengan 
derecho a superarse y ser diferentes a 10 que uno", "para jugar tenia que 
ganarmelo, tenia que acarrear agua, yo no repetiria con mis hijos, porque no es 
justo yo sigo jugando todavia, en libros he leido, que uno se limita mucho pero 
no debe hacerlo con los hijos, a veces uno quiere desahogarse con los hijos". 
Se reconoce que el no tomar medidas 0 repetir el patr6n de crianza podrfa dejar 
huellas di'ficiles de superar en la persona, "a mf no me deja nada buena 10 que 
me hicieron, porque solo me da dana, par eso es que nunca he dejado a mis 
hijos ... 11 mujer indigena. 
Observaciones 
Dentro de los alcances del abordaje del grupo de enfoque, las madres de familia 
reconocieron la importancia del juego y la interacci6n con los pares como un 
factor protector, ya que desde su experiencia, la privaci6n del mismo les expuso 
a situaciones de vulnerabilidad a embarazos y violencia sexual, ya que segun 
expresaron se crece mas ingenuo de los riesgos que pueden pasar, mientras 
que cuando comparten con otros, se aprende mejor y se evita el que Ie 
enganen por ser nino 0 nina. 
Importante mencionar que aun cuando el tema de trabajo no contemplaba 
temas relacionados a violencia sexual y de genero, surgieron varios de ellos 
que no se mencionan por no pertenecer al tema investigado. 
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3.5 Analisis de contrastes 
AI realizar contraste de 10 te6rico con 10 practico, podemos evidenciar que hay 
muchas congruencias en relaci6n a las formas en las que los ninos y ninas 
desarrollan sus capacidades intelectuales y sociales que les permiten adaptarse 
al medio en el que viven. 
En relaci6n a las condiciones que favorecen el desarrollo psicosocial se destaca 
la posibilidad de los ninos y ninas de insertarse y responder a las exigencias de 
un mundo adulto, que es parte de 10 ya naturalizado para el contexte de las 
familias que viven en el Relleno Sanitario. 
Mientras que para los defensores de los derechos de los ninos y de quienes se 
pronuncian ante el trabajo que algunos de estos realizan en la colecci6n de 
latas, pachas y papel, dentro del Relleno Sanitario, calificandolo como trabajo 
riesgoso, para las familias representa la forma de adiestrarlos para la vida y que 
conozcan el valor del trabajo digno, para los ninos y ninas colectores es una 
forma de autonomfa, de contribucion a la familia, un aporte e incluso una forma 
de com partir y socializar tanto con sus pares como con otras personas adultas. 
Algunos de los ninos y ninas presentan mas responsabilidades que otros ninos 
ajenos al Relleno Sanitario, ya que, estudian, ayudan en la casa, cuidan a los 
hermanos y en algunos otros casos incluso se involucran en el trabajo con los 
padres, aunque su actividad no sea remunerada. 
En total concordancia con D'caprio, al describir a los ninos y ninas en la etapa 
de laboriosidad, del Desarrollo Psicosocial de Erickson, como" aprendices del 
arte de aprender las tareas de la edad adulta." 
Asimismo el esquema de pensamiento, se puede considerar un poco mas 
maduro que el de otros ninos de la misma edad expuestos a otro contexto. 
En relacion a las condiciones que no permiten superar la etapa, es decir etapa 
de Inferioridad, se pudo evidenciar en algunas de las acciones expresadas por 
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las madres que no tuvieron oportunidad de jugar, estudiar y realizar algunas 
otras actividades propias de los ninos y ninas. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 
4.1.1 Los ninos y las ninas de 9 a 14 anos, que viven en las areas del Relleno 
Sanitario de la Zona 3 de la ciudad de Guatemala, se encuentran en el estadio 
de laboriosidad, correspondiente a su edad, en el proceso de su desarrollo 
psicosocial. 
4.1.2 Las actividades cotidianas realizadas por los ninos y las ninas de la 
Colonia EI Recuerdo, incluyen 10 que algunos definen como trabajo infantil; sin 
embargo, para los ninos y las ninas es Onicamente una forma de colaborar con 
su familia, para que sus padres y madres puedan trabajar. 
4.1.3 Los padres de los ninos y las ninas del Relleno Sanitario consideran 
como natural que las hijas y los hijos mayores que se quedan en casa realicen 
actividades como la limpieza del hogar y el cuidado de los hermanos y 
familiares menores. 
4.1.4 Para las ninas y los nin~s, el asumir responsabilidades, aun cuando estas 
correspondan a personas adultas, es una forma de establecer vlnculos afectivos 
y de aprobacion, tanto de los padres como de otras personas adultas. 
4.1.5 Los ninos y ninas se sienten orgullosos del trabajo que realizan sus 
padres y mad res y 10 consideran un ejemplo a seguir. 
4.1.6 EI poco acceso a la educacion que tuvieron las mad res de familia de la 
colonia EI Recuerdo resulta hoy en dia en una de las principales limitantes para 
poder ayudar a sus hijos e hijas en las tareas escolares, por 10 que los ninos 
mayores escolarizados asumen la responsabilidad de apoyar a sus hermanos 
menores. 
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4.1.7 La actividad del juego aun con las limitantes de tiempo y espacio, en la 
mayorfa de las ocasiones esta relacionada con la reproducci6n de las 
actividades cotidianas. 
4.1.8 Por 10 menos 1 de cada 10 ninos se ve imposibilitado de continuar su 
cicio escolar, debido a las actividades de contribuci6n a la familia, como las 
tareas de la casa, el cuidado de los hermanos e incluso el trabajo fuera de casa. 
4.1.9 Algunos de los ninos y las ninas ayudan a sus padres en actividades de 
recolecci6n, sin que reciban por esta actividad remuneraci6n alguna, y, mas 
bien, es reconocida como una forma de aprender haciendo. 
4.2 Recomendaciones 
4.2.1 Ala municipalidad de Guatemala, a traves del Distrito Municipal No.7, se 
exhorta a continuar los programas que impulsan los proyectos orientados a 
beneficia de los ninos y ninas del Relleno Sanitario de la zona 3. 
4.2.2 AI Comite Onico de Barrio de la colonia EI Recuerdo, gestionar ante las 
instituciones con incidencia en el Relleno Sanitario, el fortalecimiento en los 
temas de interes para las familias dellugar. 
4.2.3 A las Organizaciones No Gubernamentales con incidencia en el Relieno 
Sanitario, reducir las acciones asistencialistas e impulsar acciones sostenibles, 
desde la propia comunidad. 
4.2.4 A la Escuela de Ciencias Psicol6gicas, promover investigaciones con 
caracter pSicosocial, desde la perspectiva del contexto de las personas, mas 
que al quehacer en el Relleno Sanitario 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Guia de observaci6n 

1. 	 lHay presencia de ninos, nii'ias y adolescentes en el entorno? 
Si 
No 
2. 	 lQuienes son los que mayormente han sido evidenciados? 
Ninos :i Ninas adolescentes 
3. 	 Espacios donde se ha observado la actividad de nin~s, nii'ias y adolescentes: 
Escuela 	 Calle Casa Espacio 
recreativo 
4. 	 Situacion evidenciada: 
o 	Juego libre 
o 	Realiza alguna tarea 
o 	Ninos acompanados por otros ninos 
o 	Adultos acompanando a ninos 
o 	 Ninos cuidando a otros ninos y ninas menores 
o 	 Adolescentes cuidando ninos y ninas menores 
5. 	 Apariencia personal 
o 	 Vestuarios 
o 	 Cabello 
[] 	 Higiene 

Presencia de lesiones 

6. 	 Actividades realizadas por nifios, nifias y adolescentes 
Ir a la escuela, 

Jugar en la calle con otros ninos 

Atender en las ventas 

Observadora: 
Lugar: 
Fecha: 
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ANEX02 

Testimonio "Un dia de mi vida" 

Instrucciones: se inicia con una conversaci6n en la que se solicitara al nino, nina 
o adolescente la autorizaci6n de tomar nota y/o grabar, aclarando que toda la 
informaci6n que proporcionen es de caracter confidencial. 
1. /..-Que actividades realiza? 
2. /..-Siempre realiza las mismas actividades? 
3. /..-Le gusta 10 que hace? 
4. /..-Es importante 10 que hace? 
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ANEX03 

Guia para el desarrollo del Grupo de Enfoque 
Objetivo General: 
Identificar las responsabilidades de personas adultas que con mas frecuencia 
son asumidas por ninos, ninas y adolescentes 
Objetivos Especificos 
Establecer las causas que hacen asumir responsabilidades de personas 
adultas a ninos, nirias y adolescentes. 
Visibilizar los efectos que han tenido las responsabilidades adultas en la vida 
de los ninos que las han asumido. 
Determinar el impacto que tienen en la familia y en la sociedad en general, las 
responsabilidades de personas adultas asumidas por ninos, ninas y 
adolescentes entre 9 y 14 arios de edad. 
Conductoras de grupo Focal: 
Monica Viviana Gonzalez Mansilla 
Silvia Lucrecia Rlos Carrillo 
Procedimiento: 
• 	 Presentacion de las Estudiantes y de los participantes (dinamica rompe 
hielo) 
• 	 Breve explicacion de la razon de su presencia en la reunion 
• 	 Se recordara que todo 10 que se diga en la misma es confidencial. 
• 	 Objetivos de la reunion 
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Contenidos 
Intereses 
I., C6mo estan? I., C6mo se sienten? 
CW3ntennos un poco de ustedes, I.,que les gusta hacer? 
I.,C6mo son sus familias? , I.,Que actividades realizan?, 
I.,Con quienes comparten sus actividades? 
Antecedentes: 
I., C6mo recuerdan su ninez? 

I.,Que actividades realizaba? (Estudio, trabajo, ayudaba a sus papas, jugaba, 

etc.) 

I., Con quienes las compartia? 

I.,Tuvo a cargo el cuidado de sus hermanos 0 algun nino menor que usted? 

I., Que tipo de cuidado? (I.,Le incomodaba 10 que tenia que hacer?) 

I.,Cree que esta responsabilidad Ie corresponde a un nino? 

Actitudes y Practicas 
En relaci6n a la actividad de cuidado de sus hermanos 0 ninos menores, 
I., C6mo afecto en su vida actual? 
I.,Les darla esta responsabilidad a sus hijos? I.,Cuales y porque? 
VI. Cierre: 
Se solicitara a los participantes que indiquen si quieren agregar algo mas, algun 
otre comentario. Luego se agradecera p~r su participaci6n e invita a un 
pequeno refrigerio. 
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